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Trenta anys treballant en un context canviant
La política lingüística a Catalunya fa 30 anys. Les persones que hi hem treballat ho hem fet en un 
context social i legal en contínua i profunda transformació. Des de les primeres iniciatives de la 
Direcció General de Política Lingüística prèvies a la Llei de normalització lingüística de 1983 fins als 
nostres dies, hem estat testimonis de moments ben diferents a tots els nivells.
Acostumats, doncs, al canvi, ben segur que tindrem eines, recursos i capacitats per abordar un 
futur que podem intuir que serà igualment canviant. El marc legal, per exemple, pot ser objecte 
de canvis atenent la sentència del Tribunal Constitucional a propòsit de l’Estatut i aquesta és, 
òbviament, una peça clau que condiciona tot el nostre treball.
El present número de Llengua i Ús reconeix i valora el recorregut fet fins ara i ens aporta elements 
per treballar en un context canviant si bé se centra, sobretot, en dos dels reptes que tenim plantejats 
d’uns anys ençà: la nova immigració i l’adaptació al context tecnològic del segle XXI.
Així, en la secció Models, una entrevista a Oriol Amorós, secretari d’Immigració, exposa els 
principis que guien la Llei d’acollida. D’altra banda, Bernat Joan, secretari de Política Lingüística, 
reflexiona sobre la trajectòria dels darrers trenta anys i introdueix els principals reptes de futur. 
Sobre aquests reptes i l’abordament transversal que en fa la Secretaria versa l’article de Paquita 
Sanvicén, directora de Planificació i Foment.
Quant a les experiències, Anna Domingo, responsable de política lingüística a Tarragona, exposa 
el camí fet en l’acolliment lingüístic al camp de Tarragona mentre Marta Jiménez, Xavier Mitjà, 
Raquel Montero i Antònia Serena, del Consorci per a la Normalització Lingüística, presenten el curs 
Parla.cat des de la perspectiva tutorial. 
En l’apartat d’instruments, Enric Serra, de la Universitat Autònoma de Barcelona, descriu els 
aspectes 2.0 del curs Parla.cat,  i Laura i Isabel Roura expliquen  el programa Onescat.
En la secció de recerca, José Adrián Rodríguez Fonollosa exposa el panorama de les tecnologies 
de la parla en català, i Joan Pujolar, Isaac González i Roger Martínez, de la Universitat Oberta de 
Catalunya, aborden el comportament lingüístic dels joves catalans a  partir del concepte de mudes 
lingüístiques.
En aquesta ocasió, a Llengua i Ús es ressenyen el Diccionari general de l’esport elaborat pel 
TERMCAT; el llibre d’Albert Pla, Això del català: Podem fer-ho més fàcil? i el volum L’aranés e l’occitan 
general, quatre estudis de la Biblioteca Tècnica de Política Lingüística.
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